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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
:PARTE OFICIAL
•••
REC01IPENSA8
Exomo. Sr.: Vista la obra titulada cProceso histórico
del tratado de Paris)), escrita. por el comandante de Caballe-
ria D. José González BarDar, y que para los efectos de recom-
pensa cursó V. E. á este Ministerio en 20 de marzo último,
el Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo informado por la Junta
Consultiva de Guerra y por resolución de 14 del mes actual,
ha tenido á bien conceder al citado jefe Mención honorífica
Como comprendido en el articulo 16 del reglamento de re-
compeneas en tiempo de pv.z.
De real orden lo digo á V. E. para sa conooimiento y de·
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de agosto de 1903.
MARTfTEGUI
Señor Capitán general de Valéncia.
Señor Pre¡:idente de la Junta Consultiva de Guerra.
•••
Exomo. Sr.: Vista la obra titulada <tElectrioidad intro-
duoción al estudio de los dinamos», de que es autor el capi.
tén de Ingenieros D.Mariano Campos y Tomás, y que para
los efectos de recompensa cursó V. E. á este Ministerio con'
escrito de 9 de febrero último, el Rey (q. D. g.), de aouerdo
OOn lo informado por la Junta Consultiva de Guerra y por·
© Ministerio de Defensa
re~olución de 14 del mes actual, hBo tenido á bien concederle
la oruz de 1.8 clase del Mérito MiU.tar con distintivo blanco,
como comprendilio en el articulo i9 del reglamento de re-
compensas en tiempo de paz. .'
De red orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos añoE!, Madrid
28 de agosto de 1903.
MARTfmUl
Se,fíor Capitán general de Castilla la. Nueva.
Safior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su e8crito~de 12 del mea actual, promovi.
da por el sargento del:batalJón de Artillería de esa plaza, Ra-
fael Hernández Quirantes, el Rey (q. D. g.), aocediendo á la
petición del recurrente, ha tenido á bien concederle la cruz
d" plata del Mérito MilitRr con distintivo blanco, pensionada
con' 3'50 pesetas mensuales duránte el tiempo que permanez·
ca en servicio activo, como comprendido en ]a real orden de
25 de septiembre de 1896 (O, L. núm. 260) en hurmonill con
la de 31 de octubre de 1902 (O. L. núm. 249).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos años. Ma.drid
28 de agosto de 1903.
MABTfTEGUI
Señor Comandante general de Melilla.
Seflor OrdenadOr de pagos de Guerra.
'... -
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Excmo. Sr.: En vist.a de la propuesta formulada por el
Director de la Academia de Caballería á favor del capitán de
dicha arma, profesor de la misma, D. Ramón .Alonso Sáez, cl
!tey (q. D. g.), de acuerdo con el informe emhido parla Jun-
ta Consultiva de Gucrra, que á continuación se im;erta, y l)or
rCRolución dd 14 del mes actual, ha tenido á bien declarar
pensionada con ellO por 100 del sueldo de su empleo, hasta
el ascenso al inmediato, ]a cruz de 1. lJ. clase del Mérito mili-
tar con distintivo blanco y pasador del profesorado que se le
otorgó por real orden de 14 de marzo de 1902 (D. O. mime-
ro 3D), como cOÍnprendido en la de 27 de octubre de 1902
(C. L. núm. 255) y cai'O 1.0 del artículo 19 del reglamento
de recompensas en tiempo de paz. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
m.ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de agosto de 1903.
MARTfTEGUI
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente do la Junta Consultiva de Guerra, Orde-
nador de Pagos de Guerra y Director de la Academia de
Caballería.
Informe que se Cita.
JUNTA CONSULTIVA DE GUERRA.-lCxcmo. 8r.:-Con real
orden de 27 de mayo último se remite á esta Jimtá propues-
ta do recompent'a formulada por el Director de la Academia
de Cahüleria á fayor del capitán profesor de la misma don
!tamón Alonso Sacz, ÉL fin de que informe lo que so le ofrezca
y parezca, según determina el apartado 2.° de la· soberana
dÜ:iposición de 27 de octubre del año último.-Consta. la re-
ferida propuesta de la copia del acta de la Junta facultativa
de la enunciada academia, del informe emitido por su coro-
llel director, calificando los trabajos realizados por el capitán
l)l"opue.~to, y de la hoja de servicios delmismo.-lIácet'e mé-
rito en el aeta de que por efecto de la reorganización elada á
las academias militares en virtud del real decreto de 8 de fe-
brrro de 1893, que produjo considerable aumento en el con-
tingente de alumnos en la de Caballería, como procedentes
de la GrneraJ militar, sin producir alteración en las plantillas
deJ profesorado, pesó sobre éElte un trabajo anormal y cxtraor-
otlinario. Adú'ccse también como excepcional y de labor cons-
t.ante el período por que acaba de pasar la enseñanza con
motivo de las recientes gucrras coloniales, que exigió, in-
dependientemente do convocatorias, siempre numerosas en
esta Academia, y de supresión de las vacaciones regla-
mentarias, cursos aflreviadoBcon nuevos planes de estudios
sujetos á diferentes cambios do programas en harmonía con
la variable duración de aquéllos, circuustancia anormal en
que se encontró como ayudante de profesor desde juniode18D5
á noviembre de 1898 y como profesor á partir de esta última
fecha, el capitán Alonso S:'tez, y qUfl vino á imponerle, ade-
más, el desempeño de dobles y aun·dii:itilltas clases tflóricas,
shi. perjuicio elc las prácticas, cargaR y comisiones que le co-
rrespondieron) habiendo dado IH·t.irbas en tOllas estas labores
de. ver<1adera ii.t[;cligencia, celo y aeierto.-No menos enco-
iniústicos son los términos del informe del Director de la Aca-
demia que, de acuerdo en ahsoluto con la opinión de la .Tun-
ta, califica como realmente extraordinarios los trabajos rflali-
zudas por el capiMn susodicho, que supflraron á los que se
dimanan de las obligaciones generales de los profesores y ayu-
dantes, consignadas en conjunto en el reglamento orgánico
de las academias militares, cliet:vlo, como es consiguiente)
para épocas normales y corrientes y no parn las extmordina-
riaR y anormales ('muo la que acabJ. de aüavei'ar.cl centro quo
dirige, que demandaron del pe1'80nl11 docente una Ruma de
ucrzos intelectuales, de actividad y de trabajos de todo gé-
e inisterio de Defensa .
ncro muy rmperiores á los (lue aquélcxige.-Como consecuen-
cia de dicho periodo excepcional que dió principio en 1893,
expónese también en el informe que las necesidades de la en·
señanza obligaron al coronel Director á separarse y aun á
prescindir, á veces, en absoluto, dcl precepto consignado en el
arto 20 del aludido réglamento de «distribuir el personal de
profesores en las diversas clases de los cursos con arreglQ. á la
designación que á su nombramiento se hiciera~). Y de aquí
que el capitán D. Ramón Alonso Sáez, que empezó teniendo
á su cargo clases de equitación práctica, pasara más tarde á
cxplicar I{flglamonto de campaña, ncglamento para el detall y
régimen interior de los cuerpos y Ordenanza y por último Geo·
grafía militar. Otras considemcioneR de no menos valor sirven
para sentar como conclusión del informe que se analiza, que
los trabajos prestados por el citado oficial merecen el concepto
de extraordinarios, y que en su realización ha procedido con
inteligencia, celo y acierto muy especiales, y á más de esto;;
con una laboriosidad y constancia superiores á todo enco-
mio y cllíranto un plazo que excede do seis años.-Examinado
el asunto por la .Tunta y en vista de lo declarado en el acta,
de la facultativa de la Academia y muy eRpecialmente del
ififorme claro y preciso emitido por el jefe superior de 'la
misma que, con verdadero conocimiento de causa; encarece de
manera tan explícita los servicios prestados por el capitán de
que se trata; caliJlcándolos no sólo de extraordinarios, sino
también como 'realizados eon inteligeneia, celo y acierto muy
especiales, no puede menos de reconocer por su parte que
muchas de la~ tareas docentes enumeradas en amb08 dictá-
menes) por sepamrse de lo ordinario ;{ corriente, sobresalen á.
. todas lncel3en extenRión ;¡ alcance de las consignadas en el
reglamento de las aeademias como inherentes al cargo de
: profesor; yqne en tal concepto el oficial que motivo,' este in':"
forme llena la" condiciones y requisitos que para Rer recom-
. pensado determina el apartado primero de la real orden ck..
cular d'l27 de octubre de 1802 (C. L. núúl, 255).-Resulta
de In hoja de servicios del interesado, que suman más de 20
años los que lleya prestados, que ostenta honroso historial,
que se halla muy bien conceptuado por sus jefes, y que está
en posesión de tres cruccs blancas de primera.. clase dell\Iéri-
to :Militar, obtenidas, una por haber alcanzado la nota de
~sobrosaliente» al terminar el semestre de ampliaeión de la
Escuela dc equitación, otra por trabajos en el profesorado, con
pasador reglamentario, y la tercera por servicios especiales.-
Por lo rxpuesto la .Junta es de parecer que el capitán de Ca-
ballería, pTOfesor de la Academia dell1rma, D. Hamón Alon-
so S~tez, se ha hecho acrefldor á que se declare pcnsionadala
cruz de primera claso del l\lérito.l\lilitar, con pasador del
profesorado, que le fué concedida en real orden de 14 de mar-
zo dc 19ü2'(D. o. núm. 5íJ), como comprendido para esta
concesión en la soberana dü'posición de '27 de octubre último,
ya citada, y en consonancia con el caso primero del arto 19
del reglamento dfll'eCOmpellsas en tiempo de paz.-V. E., no
obstante. rcsolved. 10 que mejor pl'ocecla.-l\fadl'id 18 de ju-
lio de 1903.-El general secretario, Leopoldo Cano.-:
V.o n.o, Bal'gés.-Rubrieado.-Hay un sello de la JUNTA
COXSULTIVA DE GVEHEA.
~
Excmo. 8r.:En vista de la prorlUesta lormuladapor el
director do la Academia do Caballería á favor áel primer te-
niente de diclm arma, ayudante de profesor, O. Eduardo Este-
.han Asensi. el Rey (11. D. g.), de acuerdo con efiuIorme emi-
tido por la Junta COlli'ulti\'a ele Guerra que á continuación se
inscrta y por resolución de 14 del meB actual, ha tenido á hien
. declarar pensionada con el diez por ciento del sueldo de su
<.'mpleQ, hasta el af.censo al inmediatoll~c¡:u¡,; do 1.a clase del
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M.A.R.rfTEGm
Selior Capitán general de laaislas Cana~ias.
Sefior Capitán general de la primera región.
•••
SECCIÓN DE INFAN~E:RÍA
CONCURSOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E. á
este Ministerio en 4 del actual, manifestando haber quedado
desiertos los concursos verificados en esa pl~za y en la segun-
da región, con arreglo á lo dispu"'sto rm real orden de 21 de
eeptitlmbre de 1899 (D. O. núm. 20il), para cubrir la8 vacan-
tes de músicoiJ qU>l existen en loa ou~rpo8 que guarnl'.cen esa!
iaias, correspondientes á dos da primera clase que toquen el
ftiscorno y requinto, Beis de 3.a fliscorno, trompa, B8xl.fón,
trombón y dos bajos, y tres educandos saxofón, .clarinete y
bar1.tono, el Rey (q. D. g,) se ha servido disponer que se ve-
rifique un concurSO extraordinario el dia:¿O del próximo mes
de 8eptiemb~l!, á las diez de la mañana, en el regimiento lo.-
fanter1a del Rey núm. 1, de guarnición en eata cortt', al que
podrán concurrir como 8spíranfea tedos loa músicos é indi-
viduos de tropa y paisanos que lo soliciten, debiendo di..
rigil sus inatancias al jefe del citado cuerpo, con la opor-
tunidad necesaria.
De real orden lo digo á V. E. para eu oonocimiento "1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Madrid,
28 de agoeto de 1903.·
DESTIN03
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los oficiales de Iofanteriacomprendidos en la siguiente
relaoión, que comienza conD. Enrique Periquet Martiná y
usunto por la Junta, yen vista de 10 expuesto en el acta ele 1:Jl.
facultativa ele la Academia, y lllUy especialmente doJ. i:lfo¡-me
claro y preciso emitido por su jefe superior que, con verdade-
ro conocimiento de causa, encarece de manera tan explícita,
los servicios prestados por el primer teniente Esteban Ascnsí"
calificánc1010sno sólo de extraordinarios, Bino también eomo-
realir,ados con inteligencia, celo y acierto muy especiales, no
puedc menoa de reconocer por su parte que muchas de las tl!<.~
reafl docentes enumeradas en ambos dictámenes, por separar-
Re de lo ordinario y corriente, sobresalen á todas luces en ex·
tensión y alcance dc las cOlli';ignadas en el reglamento de las
Academias como inherentes al cargo de uyudante de profesor,
y, que en tal concepto, el oficial que motiva este informe,
llena las condiciones y requisitos que para fler recompensado
determina el apartado prihiero de'la ·R. O. C. de 27 de octubre
de 190~ (C. L. núm. 255). HesuIta de la hoja de servicios del
interesndo, que suman más c.le 13 años los que tiene prestados,
que ostenta honroso historial, se halla' muy bien conceptuado
por sus jefes, y que está en posesión de una cruz blanca do
1.a clase elel Mérito :Militar con pasadol' del profesorado. Por
lo expuesto, ]a Junta es de parecer que el primer teniente do
Caballería, ayudante de profesor de la Academia del Arma,
D. Eduardo trsteban Asensi, /!le ha hecho acreedor á que se le
declare pensionada la cruz de V, clase dd Mérito l\Iilitar COl~
pasador del profesorado, que le fué concedida en R. O. de 26
de junio de 1901 (D. O. núm. 139), como comprenditlo para
esta gracia en la soberana disposiciónyu citada ele 27 de octu-
bre último y en harmonía con el caso primero del arto U¡ d.el
reglamento de reeompeusHs en tiempo ele paz. V. E., no obs·
tante, acordará lo que mejor proceda.-Ma.driU 18 de julio
de 1903.-El general Secretario.-Leopoldo Cllno.-Rubri·
caelo.-V.o B.o.-Bargés.-":'Rnbricado:-Hay un sello que
<.lice:-JvK'rA COKSVLTIVA DE GUEURA.
Inforilleque se cita
JrNT.A. CONSULTIVA DE GvERRA.-Excmo. Sr.: Con real
.orden· de 27 de ~layo últ.imo y·á los efectos del párrafo 2.° de
la soberana disposición de 27 do octubro de 1D02, so remito á
esta Junta para su informe la propuesta formulada por el
director de la Academia de Caballería ti favor del primer te- _
niellto, ayudante de profesor de la misma, D. EduardoEsteban
Asensi. Consta la referida propuesta, ele 1ft copia del aeta de
la Junta f¡¡.cultativa deIa mencionada Academia, del infor-
me emitido por su corolli:ü director y do las copias de las ho-
jas de servicio y de héchos del interesado. lIácese constar en
el acta que eltBniente do referencia, viene prestapdo el ser-
vicio de ayudante de profesor desde marzo de 1897, coinci-
diendo su destino 11 la Academia con el período excepcional y
de hi.hor 90nstantepor que acaba de pasar la enseñanza á
aquélla encomendada, que éxigió, independientemente de
convocatorias, siempre numerosas y aun oxtraordinarias.. ,su-
presión de vacaciones reglamentarias y abreviaeión de cur-
:"os en cambios de planes de estumo que afectaban á la consti-
tución de los programas, en harmonía con la variable dura-
ción de aquéllos; circunstancia anormal que vino á imponer
nI teniente Estebau .Asensi, además de las suplencias que le
han correspondido, el desempeiio de clases en propiedad, tales
Como las de Agricultura, Hipología, Zootecnia, Equitación
teórica, Dibujo y práctica de herrado y forja, sin perjuicio de
los cargos y comisiones del servicio especial del estableci-
miento que le fueron confiados, habiendo dado pruebas, cn la
práctica de todos estos trabajos, de inteligencia, cejo y acierto
muy especiales. ~o menos explícitos son Jos términos del in·
forme del dircctor de la Academia que, de acuerdo en absolu-
to Con la opinión deIa Junta, califica como r~a]mente ex-
traordinarios los servicios realizados por el f'usodicho primer
teniente, que superaron á los que se dimanan de las obliga-
ciones generales de los ayudantes de profesor consignadas en
.el reglamento orgánico de las academias militares, dictado,
como E'.8 consiguiente, para épocas normales y corrientes y no
para las excepcionales, como 'las que acaba de at1¡avesar el
centro que dirige, que dcmandaron del personal docente una·
Suma ele esfuerzos, de actividad y de trabajos de todo género
muy superiores á los que aquél exige. Como consecuencia de
dicha anormalidad, eXpÓIlp.l:3e también en el illrorme, que la
labor ordinaria de este oficial durante el período de cursos
abreviados, ha sido penosísima por los frecuentcs cambios de
clases que la necesidad imponía, cxi~iendoímproba labor in-
telectual, Heyuda á cima con gran brillantez y asiduidad en el
estudio. Otras consideraciones de no menos valor sirven para
sentar, como conclusiÓn del dictamen que se analiza, que
los trabajos prestados por el citauo ayudante de profe~or, me-
recen el concepto de extraordinarios y que en BU realización
ha procedido con inteligencia, celo y acierto lllUY espcciales, y
,á más de esto, con una laboriosidad y constancia superiores ti
todo encomio y durante un plazo do seis ¡afios. Examina.do el
© Ministerio de Defensa
Mérito :Militar con distintivo blanco y pasador del profesora-l
uo, .que se le otorgó por real orden de 2() de junio ele HJOl I
(D. O. núm. 13U) como comprendido en la l'eal orden de '27 de
octubre de 1\)02 (C. L. núm. 255) y caso 1.0 del artículo 19
del reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De orden de S. ::\1. lo digo á V. 30. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de agosto de 1~)O3.
MARTfTEGUI
Señor Capitán general de Castilla la Yieja.
Soñores Presidente do la Junta Consultiva de Guerra, Orde-
nador de Pagos do Guerra y Director de la Academia de
Caballería.
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MARTfTEGUI
MARTfTEGUI
M.t\RTf'rEGUI
~.).
MATERIAL DE INGENIEI.WS
i!:x~mo. Sr.: Visto el esorito de V. E. de fech~ 6 ~elco.
rriente mes, con tI que cursa tres presupuestos formnla~os
por ia 1lomandanoia de Ingenieros de Algeoiras, oon deetino
Excmo. ·Sr.: Envi¡;ta do lo expuesto por V.!I. en su
escrito de 2 de junio último,· y teniendo en cuenta que no
dieron resultado ra subaeta verificada en 20 de mayo de 1894,
y la convocatoria de propo3iciones particulares en 25 de fe·
brero de 1895, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
se suspenda la tramftaci6n del expediente de v~nta ddsolar
de 1866,79 m. 2, y planta trapeoial situado al eete de la pla·
711' de Maria Pita en aBa plaza y quede de nuevo é. disposioión
del ramo de Guerra.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.J
demás efecto!!. Dios guarde á V. E. muchos años. Madnd
28 de agosto de 1903.
Señor Capitán general de Galicia.
Beftor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Capitán genl:lral de Galicia.
Sefior Ordenador de pagod de Guerra.
'._.
_...~-
MAaTÍTEGUI
Señor Presídente de la Junta Consultiva de Guerra.
Belaci6n que se cita
Oficiales celadores de fortificaci"ón de 2.aclase.
D. Francisco Carroquino y SinOe8.
l) Francisco Gatciay Zoya.
» Fllul:ltino Fern'ándfz de Mendoza.
~ Luoiano Prado y. Rodriguez.
~ JOf:é Gonzálu y :b'ernaadez.
11 Paulino ~imón y Pérez.
D. F'rancisco Pérez y Julve.
~ Arcadio Lucuig y López.
l> Inocencio Martinez y Renunoio.
~ Juan A-rce y Gatcia..
» li'austino Alvartz y Cimadevilla.
MARTÍTEGUI l> Manuel S:ilvador y Sánchez.
Señor Ordtlnador d~ pagos de Guerra. l> Leopoldo Gómez y GÓmez.
Setl<)rl'ls C¡>.pitaIl8S generales de la. primera, cuarta y sexta ~ Bienvenido Pérez y Cabero.
regiones y C.lmsndl.lnte general de MaUla. l> Hermenegildo Cue~ta '! i{uiz.
Relaciól~ que se cita OfiCiales celadores de fortificación de 3.a. clase.
Capitán D. Fral1cÍEco Orduña y Burgos.
D. Enrique Periquet Martioá, del regimiento Reserva de Lé-· ~ Ventura Chillón y DillZ.
rija núm. i07, á la Zona de Pamplona núm. ó.· » Miguel'Jover y Camras.
» Juan Burg8z y Diez.Segundos tenientes
y, Vidal Diez y Escanciano.
D~ ~\1áliuelMoxó Mateaida, del regimiento Melilla núm. 2, ) Grt:gorio Pérez y Peinado.
al de Luchana núm. 28. » Bl1lálio Burgfz y Diez.
, ~ Manuel ArizQ y Diez de Bulnes, del regimiento Sicilia ) Franoisco Médico y Morera.
núm. 7, al de Ceriñola núm. 42. " Joaquin Ruiz y Viar.
Madild 29 de agostó de 1903. MARTÍTEGUI ~ Juan ForteBA y Janer•
• ti ~ Hilarío Ferné.ndez y Dominguez.
MATRIMONIOS~FranoisooMontes y Gon21Uez.
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo Mlioitado por elprhi1er te- l) Manuel Becerril y Diez.
niente ¡iei b3.t~llón Cazadores de laa NIlV8S núm. 10, D. Pedro ~ Isidro Cardellá y Andreu..
de la :i.)laza y Garcia Rivera, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con » Manuel Sana y Anguita.
lo infvrmRdo por e¡;;e ConlJejo í)upremo en 20 del actual, se Madrid 28 de Il,gosto de 1903.
ha. s€";vido concedErle real licencia l)nra contraer matrimonio ~ ,~
con D.a Angeles Hernández y Bello, una vez que se han llena- ENAJENACIÓN DE Ji'INCAS y EDIFICIOS MILlTAREB
do las formalidades prevenidas en el wtl decreto de 27 de Excmo. Sr.: En vista de lo expueBtopor V. E. en su
diciembr~ de 1901 (C. IJ. núm. 299) y real orden circular ce esorito de 2 de junio último, y teniendo en cuenta que no
21 de enero ne 1902 (C. L. ilúm. ·28). . rliaron resultll.dola subasta verificada en 20 de mayo de 1894,
De orilen de 8. M, lo digo 11, V. K pora l'U conocimiento Y, y la convocatoria de propoE-ioiones particuh,res en 25 de fe.
demáB $fectcEl. DiCE< gunrde (i, V, E. lUuchos añoi:\. Mlllhid f lmro di! 1895, fl R&y (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
29 ae llgosto de 1903. se suspenda la tramitación del expediente de venta de los edi·
MARTITEGUI ficios y terrenos de la antigua batería del Orzan, situada en la
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.· peninsuia de Hércules (Coruña) yqueden de nuevo a dispo-
· Señor Capitán general de la primera región. l'lici6n del ramo de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de agosto de 1903.'SECOIONDE JNGENIEBOS
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) seba servido aprobar la:
olasificaqión hecha por eEa junta consultiva de que V. E. dió;
·cuenta á. eate Minist9rio en 15 delaotual, y en su virtud d,e· •
c)aru aptos para el ascenso, cuando por antigüedad les 00-
.1'IeEponda, é. losoficillJ€8 cl.'llldor¿8 ae.fortificación compren-
tlÍlk¡;ei: )a ¡;iguiente relación, quo oomienza con D. Francisco
Carroqu~no y Sinoes y concluJe con D. Manuel Sena y Angui·
·ta, 108 cuales reunen las condiciones que determina el ar··
tioulo 6.° dd reglamento de 24 da mayo de 1891 (C. L. nú- .
meao 195)..
De real orden lo digo á V .J!:. para sn conocimiento J .
demás efectos. Dioa guarde é V. E. muohos añofl. Madrid
28 de agosto de 1908.
termina con D. Manuel Ariza '1 Diez de Bolnes, pasen á servir
los deatines que en la misma se lea señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de agosto de 1903.
© Mml ene de e en
n s. *tmr
elll
',.-.:\.:, ... --
'ID.RTiTEGUI
Sefior Capitán general de las isllÍs Canarias.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
BU e!!orito fecha 23 de julio último, al cursar la instancia
promovida por la veoina de Las Palmas, D:a Maria del RosaQ
rio Herrero, en súplica de autorizs!Ji6n para cOllstr~iruna
oa,a de dos pisos, en la zona polémica. y dentro de~ poligono
de -excepción del castillo de San ]'raÍlci~éoael.Ri8oo de la
, citada plnz!l, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien 80, eier á lo
I!lolicitado por la recurrente, !3iempreqna las obtlÍs seajuste'Ó.
á los planos presentados y se empif.cen y terminen dentro
del plazo de un afio, c.ontado desde 1,. fecha de esta OOO(1e-
sión, que se considerará caducada en caso oontrario, obli-
gándose la propiétaria á demolerias por PU cuénta y sin de-
recho á indemnizaoión alguna, :tari pronto como paraal10
faererequerida por la autoridad riiiiítar competente; y
quedando por último sometidas dichas obras 'en todotietnpo
á las disposiciones vigentes, ó que se diot!'n en lo ¡jaoeaivo
sobre edificaciones en las zonas poiémiclls de las plazas de
guerra, f()ttalezl\s y puntos fuertes. ' ,
De rl'~IQrdtin 1,0 digo a.V.J!]. para BU tlonocimif::\nto y
'1 demás l'fectos. Días guarde á V. E. muohos añó¡:o,Ml),,~i-id
, 28 de agosto de 1903. .
MARTfmur '
Señor Capitán general de be islas Cabarills.
MARTfTEGUI
MARTÍTEGUI -
ZONAS POLÉMICAS
SEcciÓN DE roS'rICa y DEBECROS PASIVOS
ABOENt30S
Excmo. Sr.: En vista de la ~nBtanoia que curse) V. E. ,
este Ministerio en 3 ~e jo'nio último,promovirla por Al
primer teniente de Infantería retirado (E. R) ". Gabriel
Alonso Poveda, en solioitud de que se le oonoeda el empleo
, honorífico de capitán, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en
31 de julio próximo pasado, se ha Bervido desestimar la
petición del interesado, haeta que justifique por certifilJacióÍ1
que habrá de expedir la Dirección general de Clases Pssivae,
con arreglo á la real Ol'den de 80 de abril de 1901, si los ser·
vicios prelStados en la administración le son de abono para
jubilación ó retiro. '
De real árden lo digo á V. E. para' Su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. !l. muchos afias•. Maddd
Exomo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en 28 desgosto de 1903.
Su escrito fecha 23 de julio último, al cursar la' instancia MABTfTEGUl
promovida por el vecino de Las Palmas, D. Guillermo Dlenén- Señor Oapitan general de Castilla la Vieja.
dez Veliz, eu súplica de autorización para oonstruir una casa ' •••
de dos pisos en la zona polémica y dentro del poligono de ex- Excm. 'Sr.: Visto el esoritodirigido por V. E. á este
cepción del castillo de San Francieco del Risco de la citada Ministerio en 1.° de mayo último, consultando Bobre la época
plaza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aoceder á lo soli- en que han de proponerse para el ascen,so 1\ los ofioiales que
citado por el recurrente, siempre que las obras se ajusten á no se incluyen en las propuestas reglamentarias por no conta~
los planos presentados y se empiecen y terminen dentro del dos años de efectividad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
plazo de un afio, contado desde la fecha de esta -conoesión, informado por la Junta Consultiva de Guerra tln 12 del ae-
que se considerará cad~cada en caso contrario, obligándose tual, ha tenido á bien dispo~er que las bajas ,á que serenere
el propietario á demolerlas por su cuenta y sin derecho á la oitada consulta, deben oonsiderarse como· amortizacionea
i~em.n!~ ~i(m I'Jg~t31 t r. •'(/'luto como p~~a ello fuese I que reduzcan el número de las de la categoría enqne ocurren,
Safior Capitán general' de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Oapitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto y propuesta eventoal
que para sufragar los gastos del estudio del proyecto de un
camino carretero con destino al servicio da los polvorines de
Camposoto de la plaza de Cádiz, :remitió V.-E. á /;lste MiIiis-
terio en 5 del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
-bar el referido presupuesto y propueste eventual, asignando
.81 efecto á la comandancia de Ingenieros de Cádiz, para los
gastos del mencionado estudio, las 163 pesetas queimport,a
BU presupuesto, haciendo baja de igual suma en las 50.000
pesetas Ilsignad8sá la misma comandancia en la vigente pro·
puesta de inversión á la obra de reoalzo de la muralla y es-
tribos de dos bóvedas del cua):'tel de San Roque (núm. 463
del L. de C. é 1.).
De real orden lo digo á V. E.' para BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de agosto de 1903.
ti ("Reparación para la recogida de llguas pluviales en 'la isla 'requerido por la 'autoridad militor'competente,' y 'qu~l111nda
ne las Palomas», aumento de la asignación de eiltreteni· por último sooofltidasdichas obr.as en tl)dotit'ft:J~;o ii. las
miento de la comandancia y «Reparación del muelle desem· disposiciones vjgentes, ó que se dicten en lo tlu')Al.'ivG !'o'br~
harcadero y arreglo de la puerta de entrada en la isla Verde~, edificacionés en las zonas polémicas de las plazas de gUtlrra,
y que suman, respectivamente, 1.000, 2.000 Y 1.000 pesetas, fortalezas y puntos fuertes.
el Rey (q. D. g.) se ha servido sprobardichos presupuestoaDe real orden lo digo'a V.'E. para su cOnooimiento y
asi como cinco propuestas eventuales del material de 1nge- efáctos consigúientes. 'Dioe guarde" V. E. muchosañÓ!'.
:nieros, por las cuales se asignan ála comandancia de Inge. Madrid 28 de agosto de 1903.
nieros de Algeciras las cantidades siguierltes: 1.000 pesetas,
. para la cReparación del muelle desembarcadero y arreglo de
la puerta de entrada en la i"la Verde; 2.000 para aumento en
la asignación de entretenimiento de la comandancia; 940,89
para el camino de Algeciras á Los Barrios; 13.949,11 para
pabellones del cuartel de Santiago, y 1.000 con destino á re·
paración para recogida de aguas plu~iales en la isla de las
Palomas•. Es asimismo la volun.tad de S. M., que las Bumas
referidas se obtengan haciendo baja de otras iguales, en lo
asignado en la propue8ta' de inversión vigente á la obra de
la misma comandancia cSaneamiento del cuartel de escape·
, teros) (núm. 453 del L. de C. él); debiendo tenerse presen-
te que siendQ la SUrIla de las cantidades indicadas igual á lo
concedido en el presente año á la,obra últimamente mencio-
nads t queda anulada la asignación de ésta.
De real orden lo digo á' V. :81. para su conooimiento y
demás efeotos. Diol'! guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de agosto de 1903.
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en ateD.ción á que e~e. número aumentá tambiénouando 1
ocurre un nuevo ingreso, por razón de la iudole de dil)ho
ruerpo, que no está BUjeto á plantilla alguna y tiene siempre
ahit:!rto su ingreso á todas 18.s categorías, y cuando esto sucede
no ee consideran por tanto como contravacantes que Sil hayan
de amortizar, no debiendo considerar!!e incompleta la plan-
tilla interin no se vea reducido el número. al preoiilo para
los Cl\rgOi! que el reglamento eetablece, por lo que fuera de
eBte caBO, las bajas rlO d~ben ser cubie.tail por quienes en el
mOi:Mnto de ocurrir éatliB no tengan oondioiones para el
ascenso, debieD.do 10B intereEados, después que 18s tengan,
para ser propuestos y ascendidos, eeperar nuevas baj8a.
De real orden lo digo a V. !J. para su oonooimiento y
demás efeotos. Dios guarde AV. E. muohós afias. Madrid
28 de agosto de 1903.
MAR TíT:EGUI
Befior Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
MARTfTEGUI
'S'I> -
, a .•
.... ......-
que de aoceder á. lo F..olioitado sería menor el benefioio que
recibid!!, una vez que el causante no completó los dos hños
de activo servicio en el empleo de capitán que determina~
los artiouloR 7, 8, 9,10 Y 11 del proyecto de ley citado, pllra
que E'írviera el sueldo de aquel empleo de reguhdor para el
fieñalamiento del benefioio á qUi3 aspira, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo oon lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 15 de este mee, se ha servido desestimar dicha
petioión. .
De real orden 111 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde e. V. E.muchos años. Madrid 28'
de agosto de 1903.
MARTíTEGUI
Señor Capitán general de la CaAtilla la Vieja.
Befior Presidente del Coneejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo St.: Ei Ri!Y (q. D. g.), de acuerdo con lo infor~
modo por el Consejo Supremo dll Guerra y Marina. en 17 de
este mee, ha tenido á hien conoedu á D.a Maria de la O y
D.n. .María Manuela Blond y Palos, huérfanas del oomandante
de Iufantei'h. retirado, D. Adolfo y de D"a Josefll, la pensión:
anual de 1.125 pel!letll.s que les corresponde según la ley de 22
de julio de 1891 (C. L, núm. 278), la oUld pensión se abona·
re. á las interesadas, por partes igull.lee, en la Pagaduria de la
Dirección general de Clases Pasivas, milmtras perm!lnezcan
8olterM, desde el 11 de ecptiembre de 1902, sjguient~ día al
de!. óbito del é6ualinte; debiendo acumularse la parte de la
que pierda su aptitud legal para disfrutarla, en la que I~
conserve, sin nuevo señalamiento. 't
Da real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dio!! guarde á V. E. muchoa años. Madrid
28 de agosto de 1903. '
MARTÍTEGUI
Señor Capitán general Castilla la. Nueva.
Bebor Presidente del Coneejo Supremo de Guerra y Ma·rina•
Excmo. Sr.: El Rey ('4. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 dé
6e;te me~, ha tenido á bien conceder á D.a Isabel, D. fernan-
do y D. Juan Garcia López, huérfanos del capítán de Infan-
teda, D. Juan y D}~ Ieabei;.la pensión anual de 625 pesetas,
que 'les corresponden -según la ley de 22 de julio de 1891
(O. L. núm. 278), la cual pensión se abonará á los inte-
repados, por partes iguales y mano de tutor legalmente acre·
ditado, en la Ddegación de Hacienda de MAlaga, desde el 28
de mayo de 1902, siguiente dia al del óbito del causante; á la
hnérflma mientras permanezciJ, Eoitera y ~ los varones haBta
e113 de junio de 1\J19 y 10 de abril de 1920,en que cumpliIán
los 24 años de edad, debiendo cesar antes en el di~frute del
benefioio si percibllll Bueldo del Estado, provincia ó muni-
cipio, y acumulándose la parte de los que pierdan SU aptitud
legbl en los que la conserven, sin nU6VO ·senalamiento.
De real orden lo digo ~ V. E.' para su oonooimiento Y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
28 de agooto de 1903. .
Señor Capjt~n general de Andalucía.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. Excmo. Sr.: El R'3Y (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado potel Consejo Suprema de GUflrra y !\fluina t'n 14 de
est.s mefl, hit ten;do á. bien o~nceder ~_ n.a JoseÍll Pomares Ca-
rrasco, viuda de lll~ p,egundlls nupcias d61 c&l'íl.e.n de Illf~n­
teria D. José Lancis Carrasco y á los hijos de éste en sus dos
•••
MARTíTEGUI
. -M:ARTÍTEGUl
....
.Safior Capitán general de C~talufia•.
Sefiores Capitán ganeral de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
DESTINOS CIVILES
Exomo. Sr.: Habiendo sido nombrado ofioial primero
de la secretaria del ayuntamiento de Ohillón (Ciudad-Real),
ell!llrgento del regimiento Cab!llleria Reserva de Lérida nú·
mero lO, Severbno Torón Maestro, con el sueldo anual de
1,500 pesetas, el Rey(q. D. g.) se ha eervido disponer que el
expresado sargento cause baja eh dicho regimiento por fin
del mes actual y alta en el de "Iteserva que conel!ponda, con
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 21 de mayo de
'1886 (C. L. núm. 213). _
De real orden lo digo á V. E. par", su conocimiento y
efectos ooneiguientes. Dios guarde i\ V. E. muchos afios.
Madrid 29 de agosto de 1903.
LIeE..'lCIAS
Excmo. Sr.: En vista de lainBtancia promovida por
D.a Valentina Brieg!l .MlÚios, doíniciliadatln Villenoia, ·caHe
de ltiB DiinzllB núm. 6, 2.°, viuda del oomandante de Caballeo
ría rfltirado, D.Pedro Hernándu de la Ros8, en solioitud de
llioencia para traaladt.lrse tU'" ¡slade Cuba, el Hey (q. D. g.)
ha tenido ti bien accederá la petioión de la interesada, la
cual debilrÁ atenerse·a lasdiilposioiones dictadas, ó que se
dicten en. lo Buoesivo, por el Ministerio de Hacienda respec-
to al pago de haberes á los penBion.iBtas que residan en el
e:dranjero, y á lo que previene la condioiónl.a itelartículo
6.° del real deoreto de 11 de mayo de 1901 (C. L. núm. 106).
DtI real orden lo digo a V. .I!l. para \!lU conooimiento J
demás efeotos. Dioa guarde aV. E. muohos años. Madrid
28 de agosto de 1903.
Bebor Capi~án general de Valenoia.
, .J'
PENSIONES
E~cmo. Sr.: En vi6'ta de la instanoia promovida por
D,a Maria del Carmen Rodríguez Vigil, viuda del oomandante
OF,o Idl..!!!t.erl~ retir!!do, D. Tomás Navarro Torree, en súplica
de que p.e le t:erml~te h penF!ión qUA ho.y. 1iÍ!;hl~t!!, por 111,
li~wadü d.C¡ T:"iso;:Q, t\l>li(:alldcl!e)~ lOB ariiculoa 51 y 62 dd
proyeoto de ley de 20 de mayo de 1862; y teniendo en cuenta
,. e ode s .
SO llgoeto 1903
Befior Oapitán general de Valencia.
Bañor Presidente del Consejo Supremo, de Guerra y Marina.
-
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1tIARTÍTEGUI
SECCIÓ.N DE IN'S:l':a'O'C~I6N, RECLO''l'AKIEN'rO
l' :OIaE~CIONES
DESTINOS
Circulm'. Excmo. 8r.: En cumplimiento á 10 prevenido
en. la real orden de 26 de agosto de 1896 (C. L. núm. 199), el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que pa5en !Í las aca.
demias que se indican, con el fin de hll.Cer en ellas sus estu.,
dios, los segundos tenientas de Infantería comprendidos. en.
la siguiente relación, que da principio con D. Martín Uzquiano
Leonard y termina con D. Francisco Javier Bri~ y Sanz,
debiendo incorporarse á la mayor brevedad.
De real orden lo digo á V. E. para 1111 conocilpiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu~os afios. Ma-
drid 29 de IIgoato de 1903.
-..~.
deñor •.•
RETIROS
Excmo. 8r.: En vista del expediente de inutilidad gUtl" .
remitió V. E. al Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24
d3 marzo último, instruido al soldado de Infantería Lucas
Fernández Fernández; y no reuniendo el acoidente que produ~
jo su inutilidad las circunstancias exigidas por la real orden
circular de 11 de agoeto de 1875 (O. L. núm. 716), el Rey
(q. D. g.), de aouerdo con lo informado por el referido Oonsejo
Supremo en 8 del actual, se ha servido,disponer que el inte-
resado carece de derecho al disfrute de retiro, que se le expi.
da la licencia absoluta, y pese en el p@rcibo de haberes como
expeotaúte á retiro.
De real orden, lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de agosto de 1903.
MARTt~GUI
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefiores Preeidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenado,r de .pagos de Guerra. '
__e-or.o-
De real orden lo digo á, V. E. para BU conocimiento 'J
demás flfectos. Dio-s guarde á V. E: muchos años. Madrid
28 de agosta de. 1903.
MARTfTEGUI
Señor OapiMn general dé Oastilla la Nueva.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerre. y Marina.
t\IARTÍTEGUI
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D" g.), conformándose con lo ex·
pueato por el Consejo Supremo de ct,uerra y Marina en 14 del
con:,i~nt.e mes, ha tenido lÍ bien conceder á Narciso A't'!oyo
Rodriguez y EU ESpOsa Felipa Pino Sánchez, padres de Malltín
Arroyo Pino, soldado desaparecido en función de guerra en
Ouba el 3 de julio de 1898, la pensión anual de 182'50 pese·
ta¡:l, que les corresponde con ~meglo á la ley de 8 de julio de
1860, y á la real orden de 26 de julio de 1884; la cual
pensión Ee abonará á loa interesados, en coparticipll.ción
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que Eob~€­
viva, en la Delegadón de Hacienda de Toledo, á partir del
12 de marzo próximo pasado, fecha de la solicitud pidiendo
el beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277), y con carácter provision!'.l, á reser·
va de reintegrar al E~tado las cantidades quepercibiereD, si
el cau88nt~ apareciera y fuera dado de alta nuevamente en
el Ejército, debiendo confirmar.se en definitiva el expresado
benefioio, tan lUEgo como los agraciados con él justifiquen
el fallecimiento del causante ú obtengan la oportuna deola-
ración jUdicial supletoria con arreglo á las leyes civiles y en
la forma que ésta~ determinan.
matrimonios D.a María de la Paz tancls Carmonay D. José
n.uAngeles y D. Manll,el Lancís Pomarés la pensión anual da
625 pesetas, que le3 corresponde según la ley de 22 de julio
de 1891 (C. L. núm. 278), la cual pensión ae abonará á los
interesados, por la Delegación de Hacienda de Alicante, en la
lorma siguiente: la mitad á la viuda mientras perm~nezcaen
tal estado, 'i la otra mitad, por partes iguales, á los hijos del
causante, á 'partir deU8 de enero del afio actual, día siguien-
te al del óbito de aquél, á las hembras interin se conserven
solteras, y á los var.ones hll.sta el 4 de octubre de 1913 y 18 de
agosto de 1924, en que cumplirán, relJpectivamente, los 24
años de edad, cesando ante~, si perciben sU,eldo, de! J;!:sta·
do, provincia ó municipio; debiendo acumularse la parte de
los que pierdan su aptitud legal para disfrutarla, en los quf;l
la. conserven, sin nuevo señalamiento"y Et\oti8fa~el.:8e l~ de la
huérfana U.a María de la Paz, á. la peIsona que justifique sel;
su tutor legal.
De real orden lo digo á V. E~ p~Xll su oonooimil;lnto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de agosto de 1903.
Relación que se cita----.:.-~-------------__i:...----- ....---~~-- .....____:~-._:_ .....-
Empleos ~Q)mRES Cuerpos tí que pertenecen Academias tí que
pllsan destinados.1----- ,-------'~-_.---1-------'--------...:-.--,..-1-----_
2.os tenientes.
V. Martín Uzqniano Leonard •.••.•••..•••• Reg. Inf.a de Ciritiola núOl 42••.••.•••••••
» José de Azcárragll y FesEiEr Idem id. de la ~e~na núm. 2; •••••••.••••.•
» Manuel Conder GoicoAchea .....•....... ldem id,. de GahCla núm. 19 ..• oo ••••••••••
» Alberto de R,rb6n y d'Ast.oo Bón. Caz. da Alba de Tom.es núm. 8 .
J Carloa Aranguren Roldán.••.•••'••..••.. REg. In1.I1 de Iaabel II núm. 32••••.•••..•• Cllballeria.
), José Chacón Ciudad Bón. Caz. de Arapiles núm. 9 ..
» Cristóbal Pérez del Pu]gary l{amirez de ,
Arellano Reg. Inf·" de Andalucía núm. 52 .
J Francisco :i\Iedina Tugores•••••.••••.• " ldem id. de Srllia núm. 9.•..••....••.•••.•
l> Amadeo Sola Leal. ...••••••••••••••.•. Idem id. de San Fernando núm. 11 ••••.••• ¡Artillería.
J J€I:1ÚS Camaña Sanehiz ..• ,. . . . • • • .•• • . . .. Idem id. de Mallorca núm. 13•••••••••••••
» Felipe F.}rnandez MllrtínEoz .••••••.••••.• Idem id. de Vad Ras núm. 50••••••.•.••••
1> Alberto Lllgarde Aramburo.•••••.•••.••• Idem id. de Sabaya núm. 6 .••••••••••.•••
l) Rufael M».rtin de la Egcalera •.••••.••••. Idem id.. del Príncipe núm. 3.••••.••••...• Ingenieros.
» Mario :b>quiróz da Oha.••.••.•••.•.•••• 8u'Pernumerario sin sueldo en l~ 1.11 región".
l> Natalio Sm Román ]j'emánd,ez .•••••.••• Reg. Id.a de Covadonga núm. 40 .••••.•••.
» FranciSGo Jayier ·Bdz y Bariz .••••••.•••• 13óo. Caz. de Bl\rbastro núm. 4..•••••••••••
, I
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MARTíTEGUI
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Señor Capitán general de Valencia.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanea generales de la primera y sexta regiones.
la Comisión liquidadol.'a del segundo batallón del regimien-
to de Simanoas núm. 64, afecta al batallón Cazadores de Ma-
drid n\Ím. 2, en vacante que existe de BU clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Madrid'
29 de agosto de 1903. '
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el segundo
teniente de Infanteria'(E! R:), con destino en la Comisión
liquidadora del prImer batl,\llón del regimiento de Mallorca
núm. 13, D. José Santamarta Campos, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido al. bien disponer que cese en dioho destino, quedando
afecto para el percibo de haberes al regimiento Reserva de
.Montenegrón núm. 84'.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
29 de agosto de 1IJ03.
MARTfTEGUI
T ••
Sefior Capitán general da 'Aragón.
Sefior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: lija vista de la insta:aeia dooumentada,
promovida en 20 de mayo último, por Manuel González Be·
sada, vecino de Tomiño (Pontevedra), en solicitud de que se
exima del servicio militar activo á su hijo Claudino Gonzá.
lez Castro, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por 1.a Comisión mixta de reolutamiento de la indicada pro-I
vincia, se ha servido desestimar dioha petición.
De real orden lo' digo al. V. E. para su conooimiento y I
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muohos afias.
Madrid 28 de agosto de 1903. '
. :ffIARTÍTEGUI I
Señor Capitán general de Galicia. .
......__iII1'J<~.....J_...--
BEOOIÓN :o:m AStTN~OS GENERALES É INOIDENCIAS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que el auditor de brigada D. Onofre SaIltre Canet, ascendido
aeste einpleopor re!&l orden de 10 del aotual (D. O. núme-
ro 173), pase á ocupar la vacante ocurrida en la Comisión
liquidadora de las Capitanías generales y Subinspecciones
de Ultramar,'por ascenso de D. Pablo del Rio Lumbreras,
que la servia.
De real orden~lo digo á V. El. para su conooimiento y
demás efeotos..Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de agosto de 1903.
MARTÍTEGUI
Sefior Inspector de las Comisiones liquidadoras de los ejérci-
tos de Ultramar.
Sefiores CapitáIlJ~ene~al de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
RETIROS
Exomo. Sr.: Vista la propuesta de retiro que V. E. re-
mitió á este Ministerio á favor de los tres ofioiales de movi..
lizados que figuran en la siguiente relaoión, que da principio
con D. Ramón Barbat Vernet y termina con D. Prudencio'
i'iartínez Espinosa, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conoe-
derles el retiro temporal, por el tiempo y para los puntos que
en dicha relaoión se inmoan, asignándoles el haber provisio-
nal que en la misma se consigna, abonable á partir de 1.0 de
septiembre próximo venidero, por la Pagaduria de la Direo·
ción general de Clases Pasivas y por las Delegaciones de Ha-
cienda de las provincias respectivas, interin el Consejo Sa-
premo de Guerra y Marina f:leñala el que definitivamente JeE!
corresponda; debiendo el capitán D. Ramón Núñez Mavia,
causar baja, por 'fin del presente mes, en la nómina de reem-
plazo de la región donde reflid8, cesando en el percibo de los
teroios de sueldo.
De real orden lo digo á V. E. p!U'a su conooimiento y de·
más efectos. Dios guarde al. V. E. muchos afíOB~ Madrid
29 de. agosto de 1903.
MAB-rfTEGUl
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi-
_t_~ oiales movilizados de Ultramar.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer Sefíores Capitanea generales de la primera; ouarta y séptima
que el capitán de Infantería, del primer batallón de Monta- regiones, Presidente del Consejo Sup!emo de Guerra y Ma·
fía, D. Francisco SpsaArbelo, pase á prestar BUS servicios tl. rina y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se' cita
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO' DEL EJÉRCITO
Eoxmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. r~niitió
aeate Ministerio, con feoha 17 del mes de junio próximo pa-
sado, instruido con motivo de la inutilidad del Boldado
Anastasio Víctor Portal Hernández, el Rey (q. D. g.), de aouer·
do con lo expuesto por la Junta Consultiva de Guerra en 7
del mfS actual, se ha servido disponer que se sobresea y aro
chive dicho expediente, una vez que no procede exigir res-
ponsabilidad á persona ni corporación alguna.
. Da real orden lo digo al. V. E. para su conocimiento y
aemás efeoto~. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
28 de agosto de 1903.
H¡])¡r¡;¡ mCll3~al" 11l1raciónque Delegación llor donde l'llutos de la pensión
Em!,leos NOMBRES Clase do retiro te le~ a~:2'na desean percibirlo donde residen .
-
)\[esesIDíaSPta,~. Cts. Años
I
-- --
-~
Cap. movilizad;s. D. RIlq).ón Barbat Bernet .••• Temporal •.• 75 » Barcelona ••.•••. \Barcelonp, .•.. .16 6 22
Otro............ r3gadnriadelaDi'~» Ramón Núfiez Me,via ••..•. Idam, •....• 75 » recaión general de Madrid ....•.~ • 5 » »
2.0te~ientevolun.~ » Prudenoio MartinezEspi.:..l1d
Clasea Pasivas ..•
48 75 ¡OViedo .......... IGijón ........ 11 3 13tarlos n ) em ..••.•.
. •• • • • • • • osa ....•.•.••..... '-e
I . 1 .
IIr;ct¡¡-~ ~~ ....-.:-- w._
MARTiXEGlJI""ati~~~r&é'ak~~t(;j b'aI:FJOSJQ .
30 agosto 1903D. Q. núni. 11;9
cmCtJLARES y DISPOSICIONES
a. la Subsecretaria. '1 Secciones de este :Ministerio '1 a..
la.s Direocic:l1es generales
St1:BSECRE'1'ARfA
VACANTES
Estando vaoante en la actualidad una de las plazas de
eubllanros de las Prisiones Militares de San Franci~co de
esta Corte, la cual ha de cubriree en la forma que dispone la
real orden de 10 de abril de 1902 (D. O. núm. 79) se declara
abierto el concurso para aspirantes á dicho destino.
E8tos han de ser cabos retirados ó guardias civiles tamo
bién retirados.
El orden de preferencia para adjudicar dicha plaza sérá.
el siguiente: l,°caboB de la guardia civil, 2.0 cabos de las
demás armfiS y cuerpol'l, 3.° guardias civiles de 1.", Y4.o y
último guardias civiles de 2.a
El agraciado disfrutará una' gratificación de 500 pesetas
Anuales y tendrá alojamiento para él y su familia en el mis-
mo edificio de las prisiones, siempre que esto sea posible.
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Tendrá derecho á la asistencia. facultativa, incluyendo Sil
familia, por el médico militar que preste sus servicios en las
Prisiones y se le pro7eerá de 'tarjeta. para el suministro de
medicamentos en las farmaoias militares.
El limite de edad para este destino será 65 años, y al oum-
plirlos cesará en su cometido. ó antes si su estado de salud
no es buena.
Estará sujeto á la Ordenanza Y Código de Justioia militar
mientras preste servicio en el estableoimiento, para lo cual
formalizará un contrato con el gobernador de las Prisiónee,
en el que se dé por'enterado y acepte laa condioiones en que
sea admitido y servicios que ha de prestar. Este contra.to du-
rará 4 años y se podrá renovar, de conformidad entre ambas
parte3, cada 2 años. El oontrato primitivo y los renovados
han de merecer la aprobación del Capitán general de Castilla
la Nueva. Quedará, por tanto, filiado aunque sin asimilación,
militar y será oonsiderado como cabo.
El servicio que ha de prestar es el que marca el regla-
mento de las citadas Prisiones, aprobado por real orden de
13 de febreró de 1880 (C. L. núm. 36) y el que disponga el
gobernador de las mismas. Este servicio no será computable
para la mejora de derechos pasivos.
Usará pantalón ~z111 obscuro, guerrera de igual oolory
forma que l~ que usa la tropa de Infantería, gorra en forma
de képis, con una esterilla de plata, sable y capota en invier_
no. )tstas prendas Serán oosteadas por el interesado á excep-
cióndel sable.
Los que aspiren á este destino elevaran instanoia al Capi~
tán general de Castilla la Nueva, por conducto del goberna-
dor de Prisiones Militares, acompafialldo cédula personal,
certificado de buena conduota desde su separación del ejér-
cito, expedido por la autoridad local del punto en que resi-
daD, y copia de la filiación. El plazo de admisión de iDstan·
cias terminarA el 15 de septiembre próximo.
:Madrid 29 de agosto de 1903.
El SubseCl'etOJ'Jo,
LA. CERDA'
SOCORROS MUTUOS
SOCIEDAD DE SOOo.'tnos KUT'D'OS DE mrANTEnÍA
BALANCE correspondiente al mes de agosto de 1903, efectuado en el dia de la fecha, que se publica en cumplimiento de IIJ
prevenido en el arto 39 del reglamento de la Sociedad, aprobado en 27 de mayo de 1896.
:J:)EElE Pesetas Cte. ~.A..:a:E:R. Pesetas els.
:Remanente de reserva del mes anterior, según Satisfecho por el Importe de 20 defunciones que
balallce publicado en el DIARIO OFICIAL núme- se publican•••. , •.•.•••..•••...••••.•.••... 40.000 )
ro 164, de 31 de julio de 1903....... oo ••••••• 919 70 Idem por el giro de la anterior partida (caso 3.°,
Recibido de los cuerpos y dependencias ........ 39.475 77 arto 38 del reglamento) ••..••.•••••••••••••.• 68 ,
Existencia que pasa al fondo de reserva y que se
acumulará á la recaudación del mee próximo.. 313 87
Por timbres móviles para el cobro de letras, según
60la nueva ley de Impuestos................... 13,
- -TotaZ ••• 1,'" •••••• f" 40.395 47 Total •••.••.•..•...•• 40.395 47
© Ministerio de Defensa
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RELACIÓN de los señores socios d~ la misma que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aproba-
dos, con expresión de los herederos y cuerpos adonde se ha remiti40en letra la cuota de a"xilio que determina elart. 3.0
del reglamento.
Clases NOMBRES
FECHA.
del fallecimiento
Dio Mu .iño
Nombres de 101 herederos
Cantidad
quo se
remito
Cuerpos
li que se remiten lasletras
Comandante R. ..
Cnpltáll R ..
Capitán E. A .
Taute. coro E. A.
l.e' tente. R ....
tr:uplt-:l.n R........ D. P.rimitivo TOIl"a Arcos ..
~..er tente. R...... • Juan BlllY )Iiró .
<:'nritán R:...... • Ignacio Dorlli Rantnllestru. .
l." tente. E. lt.. • Pntrilolo Vclll.seo Montó,nchez ..
eoronel }{....... >!'ehastilin Roe" ,Usó ..
Comandante lt... • Antonio Campos Campos .
2. o tent.c. E. R... • ]"r"ncisco N.artlne? Lc\pez ..
Comlllldantc KA.• :llanllei Mlllet AIlJll ............•
0-·----1----------1--
lO mnTZO.. 1903 D.. Enrique Codesldo o ..
~2 mayo 1905 Su viuda n.'· Encarnaclóu Mass'"'rnS•.•.••.
29 ¡dem lQUa 5n ¡¡10m D." b'é )lll.rtinez bllldios •..•.•.... :
10 juulo 19U3 Su ídem D.' FUomlmll. .Timeno M"rlu ..•...
11 ¡dOlO 190;\ ¡Ou ldem ]J." Emlllll I.nfuente y 111. Torro ...
13 idem.•• 1908 Hu 1deln 1).& llolores Espuch .•.....•.•••••
21 idem.•• 1905 Su idem D." Josefa ~Iorcno Sevilla .
23 ¡dem.•. 1905 ~n idom D.' Maria de los Dolores Hodrlg-uez
Ide Calvo ..
'. m R Francisco Garrido Garcla 21. ldem 1903 8u idem D." lsllbol Vera Guí\l(.n .
'La millld su v!ud" D." Auron\ Al'..gr.)t Pin,¡
\ to, y la otm mitad, por partos 19-ualcs,
tapitó,n R........ • Pl0 Solano Quintana............ 28 idem.•• 1903'
t
"ntre los tres hijos del ca.u.uute D. Ra" ímún, ]J." Rosalla y D." Pilar, y como me·nores de edltd, quien les represente.•...2.° tente. E. R... • Rllfftel Dllrán Kavarro.......... 1. u jullo 1905/RU Yiuda D." Cnrmon Itamlrez os"s 1
Capitán J<~. A Franciseo ll!trrios rtomero...... 1. u ídem 1!)OX Ru l<lem n.' Jo:telv!Jlll Dlaz 1.'eru{l11llez ....•
ldem R Carlos MarUu Coyes·....... 1.0 ldero 1~03 Su ldero n." ,\ua Mal1a CI,yeS 1'lz:i ..
I . "La mi\ad Sil vluda D.' ]i;ucarn'1eión Htr.~nó,ndez, ). In otra mitad, por l,artes Ig-u,,·
'il'ente. cor.·E. A,Í • Cle,m;ute Ruiz de Porras ~o'l 2 id·em... 1903 le5, entre los h(jos del, finado, J)." Prude'u,
l gu_ras \ t c.la, D. JoaqUln, D. Uemen!.o1, D. Frau·
ciseo y D.~ ClLrme-n, y como )O€"llores
de edad 'lul"nles reprc"entlJ •.........•.
• P(,dro Rllmos GOllzález......... 5 ldem .. '1190~IRIlviu.ull. D." )Inrlo. de In Paz Ulo.J.ra ••••••••
• Mnrtln !Ilftrtlnez 1'ujo1.......... '9\ ldem 190~ ~l1ldmll D,~, Nle,:"s Dur,áu lolos"'~ ..
• .Tose Ayallt Pla?ll................ idem.•• 190"ls111dem D,' ::lIarla Bauga Ferrel ..
• ;'Inllllel Teijelro :lhlrtl lG Idem"'11903¡'SU ídem D.' JOSer.1 Gu.tse.'!1 Guarduns•...•.
• .Lorenzo Gonzúle? Valdt's....... 17 ldem ]\IOR Su ldem D.' 80tera Jorja Garcla ..
~.o teute. lL Rodolfo Ojel Jnrnmillo 20 luem 1903 Su IdemD." MngdulenaAlcalli 'r.1ingo'rnnce
2.000
2.00~
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.00a
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.0UO
2.000
2.000
zo,;a de Si\lltlago uúm, 35.
: Idem de BarCl'lonll. núm:59.
I
Idom.
ldem de V..lellcla núm .. 28.
lteg. de Sevilla núm. 33.
Zona de )!ltdrld núm. ó8.
¡
'Reg. lt,a. uo Mlilagallúm. 69.
ldem td. do nazamim. 90.
Zona de Ml1drld núm. óB.
\Reg. RV't. de Léridanúm.l07.
Tdero de lJorbÓll núm. 17.
ldem del Prlnc-.ipn núm. 3,
2." ltva. de !latenTes.
Reg. de Alman61l. núm. IR.
Zona de Allcante núm'. 45.
Reg. Rva. de Odhuelallúm. 76.
Zona· do lhm,elolla núm. 5~.
Rcg. Jt'fn.. de Teruclnúm.. 77.
lIabllltuelóu de re~lrados.(1':. R.)
1.' fe~.jóll.
Reg. Rnl. de Dnza uúm.·90.
ESTADO numérico de señores socios
>'1 Q <¡) n ..; n n !"' !" ~ (") .. ~ ~.. '" <j'" ~~ o ~'" o lO :: :: ~ea lñ~ .. (0= a 't:l '" :lil!!-o ~ >'1 >'1 '""'Ol o:~ "' .. I:l ;-tD lO ;- t:: . '".. ~ ~~ ;. ~a = lO '" <lO o lil· ... ~e.
'"
= a a ¡;
• <lO • (J) . '"
'"
... :li ~ .A.LTA. Y BA.J.A. : .. : .. . '" :a .. '" <lO ~ :9:'" l:l i ~· .. '" '" '" ;- lO: ~ : (J) o- ~ .. :li - .: ~
.", ..: 'JI . - : .~ '. : 'i'
-'-'-'
'":' .
--- --- --- --- ---
- ---
1.283 1.818 1.210 627 10 14
628 10 14
628 ·10 14
Existen según las relaciones recibidas
de los cuerpos ••....•••.•••••••.
Altas á voluntad propia.•••
Suman .
Bajas á voluntad propia•••.
Idem por fallecimiento .••••
Quedan•• •••••••••
» 12 54 199 499
,. ,. ,. ,. »
---1254 199 499»
,. ,. ,. ,. ,.
,. ,. » » 3
--- --- --- --- ---
,. 12 54 199 4.96
1.288 1.823 1.213
1 1 ,.
1.2~9 1.824 1.213
2 » 1
4 6 2
».
1
,.
»
585;798
·»2
58 5;800
,. 3
,. 16
-;-1 5.781
NOTAS. Quedan pendientes de pUbl1CIlClOD, hoy fecp.a. 10 defunciones, de las cuales corresponden 6 á seflores socios retirados.
La primera defunción para publicar, salvo las de fechas atrasadas que se puedan recibir, corresponde al día 22 de julio de 1903 1 l.
última al,día 6 del adual. .
Los justificantes de las defunciones publicadas se encuentran en esta Secretaría á disposición de los sefl.ores socios que deseen exa·
minarloe, en todoe los díllS de oficina.
La eiferencia que se obeerva entre el numero de socios y la cantidad recaudada, consiste en que varios seilores socios dejan de
abonar la cuota de uno Ó dos meses y en que varios cuerpos han abonado en este mee las cuotas de dos, porque venía haciéndose el
cobro por Il.trllBado. . . _.'
Se recuerda á los sl.'fiores primeros jefes de cuerpo, t~ngan muy presente que en las relaciones de imbscriptores que remitan á esta
Presidencia, ha. de consignarse el mes á que corresponden las cuotas descontadas á los socios, así como en el alta y baja expresar el mo·
tivo por qué la cansan. ..' ._
lian dejado de remitir Ine cuotas del mes actual. los siguientes cuerpos: reltlmlentos de Baleares 1 y 2¡ batallones Cazadores de
Figuoras 6 y Canarias; regimientos Reserva de Jaén 58, Lugo 64, Alm<}ria G5, ::\lálaga G9, ?lcfra 71, 1\1adrid 72, Ramales 73, Vitoria 76,
Ciudad Real 83, A¡¡torga, .8r;, Compoetelr. 91, Alhal'eie 105, CalataYlld 111; 8ubinspecclonee 1." y 2.a de Balearos; Zonas de Jaén 2, Ore.n-
se 3, Osuna 10, Toledo 1.2, :MáI8~a 13, Soria 14, Murcia 20, los DlPses de julio y agosto; Ciudad Real 27, Corufin 32, Santiago 35, AV11a
41, Alicante 46, Lorca 48, Albacete 49, Salamanca 52, Zaragota 55, Barcelona 51l, Sevilla 61, Vitoria 62, Tanasa 63 y Baleares, batallón
Reserva de Canal'Ías 8 y Habilitación de retirados (E. R.) de la primora reglón. .
V_o B.O Madrid 28 de tlgosto de 1903.
El General Prt;91den~e, El Comandante Secretario,
Enri'lue de Orozco Galn'iel Yepes•
••
DIRECCIÓN GENERAL DE CAnABINEROS
DESTINOS
Excmo. Sr.: Retlnimdo Iaa condiciones prevenidas pilla
servir en tste instituto loe individuos que lo tenian Bolicita-
do y figuran en la siguiente relación, qUll t>mpiez!\ co:o. Diego
Delgado Jiménez y termina con Manuel· Corero Espinosa, he
tenido a bien concederles ingreso t'n el mismo (lun destino á
1118 comandancias que á cada uno se señala; debiendo llevar-
© S O d De sa
-se á oabo la alteración de aquéll08 en la próxima revista ~e
eeptiembre. teniendo presente los intereslIdos cuanto preVle·
ne la regla 10.a de la ciroulllr de esta- Dirección general nú-
mero 10 de 20 de febrero último, publicada en 1:° de marzO
de eFte año (O. O. núm. 47).
Madrid 27 de IIgosto de 1903.
El general enenrgado del despacho,
GOIl.'!al0 F. de lerán
EJ:cmo~. Señorl's Capitanes generales de la8 re~ionell~ isJas
llalearee y Canarias y Comandante general de MeliUa.
------1-------- ---------I---~I·---------------I-----,
, .
IRflg. Inf.a del Rey, 1.•••.•.•.•••••...•. Soldado, Diego Delgado JiméJ1ez.•..•..•••.. IE.tepona.
IIBem U. deídem Otro~ Eduardo Jiu!énez Ruiz IIdem.Id~m id. da S;m~'t\rnando, 11 C,¡,bo D:.~~ucr~cio E8ra~ Maestre !M?laga.
l:tem id. de C"stlllll, 16 Otro F hpe Gareia Maci..s .••..•.••..•.• [dem.
ldem id. de León, 3~~ .•..•.•.•..••..•.• Otro •••. Faustino de las .Morenas Sáenz .•••. !Ltem.
, . ~sargento Buenaventura Blanco Izquierdo •••• ,Barcelona.
Idem id. Rva. de Badlljoz, 62 Soldado. JI)S~ ~ozo Manotatl iSád.iz.
. Otro .... 13a.flllo Llano8 Mateos •.••••.•.•.•. ']iJ8tepona.
[dem id. id. de Madrid, 72.•••• , . '" .. ' .IOtro •••. Gllbriel Fernándtiz Benito .•..•.•••• ~álaga.
'jCabo... 'o Zoilo Bermejo Plaza ...••.••••.•••. Cédiz.
Idemid. id. de CAceres, 96 '~oldado. Nemesio. Vllga ;Agud~l.o ldem.
o otro .••• Deograclas S>:ilmBB, Sanchez ....•.•. Idem.
(dem id, id. de Plasencia, 106 .••.•..•.. Otro •... S~gunt{o de la T(trre H,llrnoa ..•••..• Alg€cirs8.
[,1em Cab.ll. id. de Badajoz, 2 Otro PdJro Diaz Barjola Cadiz.
5.0 relt. montado dll Art.R••••••••••••••• O~ro José Rodrigutoz RodlÍguez .••••.•... E,tepona.
{¡jem id. de idem ......•••.••.....••• ~. Otro •••. Manuel Campauas Andrade••.••.•• IAlgeciras.
Z,ma reclut.o de Ciudad Real, 27 ..•..••• Cabo .... Nicolás del Hierro Rivera••..•.•••• ,Clldiz.
Bdgad,a de, tropas de ss.nid8li Militar •••. Soldado. J~naro Garcia Piúeiro ..•.•.••.•... IIE;tepona.
R-:'g. Caz. de Lusitania, 12.0 de Cab.a•••. Otro •••• ji'elípe Acufia Fernández •••..•.•.•• ldem.
Z(llla reolut.o de Mlidrirl, 58 , •....••. Otro •••. Benigno Gnnzál€z GonzaIEz .••.•••. Bilba9.
Re~. Inf.a Rva.de Huelva, 94 Otro .•.. Basilio Mojama ~ázqu€z•..•••.•... ¡Cé.dji. '
Liem id. de idem o Otro ~lanuel Diuz SorIano 'IIdem.
Hem id. id. de Ronda, 112.•••.••••.••• Otro .••. Fernando Cano 1tBpf']o•••••••••.•. Idem.
ldero id. id. de Cádíz, 98 .••..•••••.•... Ctibo.••. Rafael Garrido Benitez•••••••••..• Idem.
(dem id. de Granada, 34••....•..•••••• Cabo d t' I
. tamborffl Autonio GonzUez González •.••••••. Má.laga.
lriem id. de idem Corneta. Eduardo Pérez Garcia ¡Iriem.
IdemoCab.~Rva. de Málagll, 7 .••.••••..• Soldado. ~afael Contreraa Pllleda•.•.•..••.• Estepona.
4. o Bón. de Iof.ll. de Montaña .......••.•• Otro •••• Félix Campa Martín .••..••••.•.•• IIIdem.
o.er esta.blecimiento de remoütll. de Extre·
madJujJ Trmjda ••• J aan Narlales Monte•.•...•••••••• ¡AIgecirll!l.
1
2.0 deJl6s~to reServa de Iugenier0s••••.•. SOldado. Juan Sán.chez Miralla~ lIdero:.
Reg. Iaf. Rva. de Ronds, 112 Otro Fernando Moreno AvIlés Idl'm.
lOtm •••• José Cerdan Pérez••.•••..•...•••.• Alicante.
Id ia id d Al' t 101 )Otro •.•• Pedro Perleil IbarB ..••.•.•.•.•..••• Hem.ero ',' e lean e. • •.•••••••• ,Otro•.•. A~lgelinoPalacio Orquio .••.•.••.•. [dem•.
o ' " ,Otro ..•• Joaquin Snstre Sendra
1
ValenCIa.
Hem id. id. de Alpacete. 105 Otro Manuel Olivart'B G6mez ,[dem.
ldem iil. id. de Alicante, 101. Otro Antonio Madrid PllBtor IIdem.
Idem Vi. id. de A\bacete, 105...••••..•• Otro •.•• Jmé Lópf.z Mardnez.••••.••••.•... 'B8rcelona.
[dero id. id. de OtihueJa, 76 .••••.•.•... Otro•••. Pedro SlinchezEsteban•••••..••••. Eatepon8.
Liem id. de idem Otro .••. Juan Garc1a Garcia Vhlencia.
3.or dE'p6~ito lel'erva de Ingenieros .•.•••. Otro •..• PlIscoal Cal>tbuig Cebrié. •.......... Idam.
11em id. de iiem Otro ..•. Juan Mercader Ventura., CaH"llón.
Zona rE'clut.o de Valenoia, 28 ••••••••••• Cabo .•. Ftanoit'co Briadel Ferrer •.••.•••••. ldem.
Rego Iúf.a de Mallorcll, 13••.••••.••.••• Soldado. Eugl'nio Torres Alarcón Alicante.
lIdero id. de San Quintin, 47•.•••••...•• Otro .••. Guillermo DeveBa J erer•••••.•••••. Málaga.
. o )Otro .•.. J osé Pér~z Romeral............... Lérida.
ldero id. Rva. de Clavijo, 70.•••.•.••••. ¡Otro .•.. An1réa Ni~to Garcfa••.•.•...•..•. (dem.
o . ~Cabo .... Jopé d~l Amo Serrano ...••.......• I,1em.
[dem id. id. de T~ruel, 77 "3oldado. JOEé Burillo Martín ....•....•.•••• [dero.
Uem id. id. de Huescs, 103 ..••.....•.. Cllcbo Juan LltfaOSa Ara 'rsrrllgona.
lciem id. H. de Gerona, 22;. o · Solt'lado. Sixto Bazán Aznar •......•.... '..•. Valencia.
R"g. Caz. de Almanea, 13.0 de Caballeda. O~ro•••. Mariano Pérez Gonz\lez .....• '" .•. Navarra.
Uem Inf. a de la Lealtad, 30•.....•..•.• Otro .•.. lCug,:.nio Angulo Zaldivar ..••.••••. Lérida.
ldem H. RVR. de Pamplona, 61. .•..•.•. Otro •••. Claudin Pérez Martínez ..•.••...•.. Algecirae.
Idem id. de ídem...................... Otro.... Perfecto GODzáiez Armendáriz. . . . .. Tarl'liw'na.
Iliem ici. id, de Bilbao, 78 ....••.••.•••. Tnmbor. Juao Al'ana AmorreEtu •.••...•••.. R~t'celoDa.
(dem id. f.i. de Logroño, 57 ' Cl.\bo ...• Gonzalo Jiménez Lacll.rra••.•...•.• EAteÓOn&•.
Ictem i i. id. de. Salamanca, 108 ....••...• Soldado. Agul:1tin Moreno Fr:dle .•.•••..•.•. Tarragona.
Hem id. 1rt de Palencia, 100 .•....•... " Otro .•.. Miguel Gareia Gonzó.lez. , ' •••••'••.. Idem.
7.° depól:1ito l'eeerva de Artillería ..•...... Otro•.•• Ignacio Z!1morano Expcsito••.••.•. Id6m.
R~g. Info~Rva. de Salaman(l~, 108 Otro .•.. Juan ~t<rrero G~la~to.••.•..•...•• Kl',tepona.
7.. depÓflJto reserva de Inl'!:elllHfls•••••••• Otro •••• José Peri:Z CUttrI11e]o ...••••••••.•• Lérida.
R"g. luf.a Rva. de Castrejana, 79 .•..•.•• Otro ••.. Oarloo F'erleira Cnretaro•...••.•.•. Idam.
Idem id. id. de Aatorga, 86 ..••••....... otro ••.. Vicente Pérez Merino ..•..••.•••.•. AIgecirllB.
ldem id. id. de Vl1l1u..-tolid, 92 ..•....... Otro••.. Juan Antonio Asendio Salinas ••••.. Idem.
1.lem Lanc. de Borbón, 4.° de Cab.a ••. ,. Otro .•.. j{;duardO~'6nliÍndezPérez ....•.•••. Navarra.
ldem lnf.a Rva. de Ca6trt;jaoe., 79 .•.•••. Otro Domingo Cnrretero Canquero 'Ca.tellón.
Idem Cll.b. ll id. deYalllidohd, 13 •••••••. Otro ••.. Alejanilro Batino Aeemio .••••••••• BarceJona
{,'{em Inf.ll.id. dA idem, 92 ..•.••.•••..• Otro •••. Antonio .l\hrt.íuez Al'a~uz••.•.•...• lriem. •
Idem ili. iri. de Cliatrf'jllna, 79 .•••...••. Otro •••. Ll)renzo Rodngut'z ROdriguez •..•••. Idem.
(dem id. id. de Alltorgll., 86.•••••••.•••. Otro ~aBpar Garcia ~odrigoez•.•••••••• Algecíras.
ldero id. id. de Salamünca, 108 ..••••••• Otro Vosme Arroyo SImón .••••••.••.•••oldero. '
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!Reg. Inta RV8. de Lugo, 64 ..••••.••.•• ¡Soldado. Pedro Castiñeira Franco .••••...••. Algecirae.
Idem ••••••.••••.•••••.••••.......... ¡Otro .. o. ;JeeúB Modin J.;'ernéndez .•••.••...•. Mtjlaga.
ldem Caz. de Galicia, 25.0 de Caballería •• Tromp.~. Juan Navarrete Zaldivar••' .•....•.. Algeciras.
[dem S)ldado. José Fraga Bo(\elón ..•••.•.•.•...• [d~m.
ídem Iot ll Rva. de Pontevedrs, 93, ••... Otro •.•.. 1\-lanuel,Gonzá!ez Gonzs\.lez,•.••..•.. [tiem.
ldem id, id. de idem., ••..•• ,., .• " .. ,.' mro, •.. Ceferina Sánohez del Rio .••.•.•..• , Málaga.
Idero ~d. id. de Oreme, 59...........•.• Otro .••• 'Iudalecio Nogueroi Pomada.••..•.. Ctidiz.
,Idern id. H. de Muroia, 37 O~ro ..• '. Manuel Noguerol PuDsada ; AJgeciras.
\Zonareclut.o dePontevedra, 37.••..••.. Recluta. Narciso Baltasar de la Iglesia ••••••. Bilbao. .
Cafa.~\~:~l.B~:~Bón. 1.a RV8. de Balearep, 4 ' Otro /Manu('l Sátichez Morilla &18110rc8.
leares •••••• \Idem de Art.a de Plaza de Menoroa .••..• Ca~o•••. ,Jesús Arranz Peracho Baroelona.
Id. de idem de~Reg. Inta de Canarias, 1. •.......•...•. Soldado. Francisco Garza Saetre .••••.•.••••• Cádiz.
Canarias IIdem ; Otro Benito Atoheguerra. Montalván [dem.
Com.a gral. del ,. .
Melilla ....• Escuadrón Caz. de Malilla •....... , ..• _. Otro •••. Joaé <;i.arcia. Martinez ••••••..•••••. Alg~cirllB'
Cap.lI gral. de' . '. Otro••.• GregarIo Boler D~vesa••••••.•••••• Cadlz.M i d1\ ' . Otro J nan CarballA PelUado .••.•...•..•. Idem.
d a~r~ n e e Cuadro de reclntamiento núm. 3 de Iofan- Otro Eulogio Cubi Andreu ' I<Jem.
t;Pd ~m tn~ teda de Marina ', Otro IJuan Galváh Vicedo Idem.genfl~" .~r. ~. ,o Otro ••• 'IJ~:éBelmonteFfrnández .•.• , •.••• g~~epona.
, ' Otro .•.. fDlego 6óm~z Alarcón .•••••• , ..•.•• Al1cante.
Idem id. de id. JCuadro de reclutamiento núm. 2 de lofan-¡ .,'.', , ,
del Ferral..l teria de Matina , )Otro •••. Juan VIlla Carúa...••.•.. ',' •..••.. Algecuas.
Licenoiado del cuerpo ..•.••• '.' , Julio Gareia Arohivet. .•. ,' Bilbao.
lítem .•.•..••..•.•..••••.•••••...•.•••......•.••••..•••••••• Emilio Pérez López•..••.••..•..•.• Estepona.
Manuel Martín Garcia •• '" ••••..•. Malaga.
Felipe AcoBta Montero •.••••••• ; ... Cádiz.
,Miguel Rosado Vinagre••••••••.••. Idem.
Antonio Cnenca Raina .•••.•••••••• Málaga.
Agapito Canto Castellón ••••••••••• Algeoiras.
Antonio González Jiménez, .•.•••.• Estepona.
, . Franoisco do Pego Gareia.......... Malaga.
n" die ' ' 'reodoro González SAntos•••••••.•.• ldem.
,uolJOlil e nerpo ••••• , .•••• ',' •• '.' ••••••••••••••• ' .•••'••••.• " EstaniElao ,Fernández Fontela .••., •. Mallorca.
FranciF.co Ramirez 0IaY8, •••••••. " Málaga.
Eliginió Pérez Olmos.•. ' ...••••••. Valencia•
.Juan Miguel López Berbe!. •..•••.• Alicant9.
D. José Aparicio GODzález .•.•••.••. Bilbao.
AlfoD8o Rodríguez Castillo..... . . .. Málaga.
Miguel Hernández Navarro .••.•.•.. [dem.
Pedro R¡zaga AragoIJés ..•.••••••.. Barcelona.
Juan Vargl\8 Fernández ...•.....••. Cádiz.
Miguel Dt'tiz Raíz .•.•••.•..•.....• R:etepona.
Manuel Portillo Boyas•.••.•••••••. Huelva.
JOf-:é Vidal PODaada .•.•.••••••••.. Caetellón.
A.ntonio BarragAn Ayala•.••••.•.•• Má.laga.
Pedro l\Iarco Paricio ..••. , Tllrrsgona.
, Martin Vázquez Vlizquez .•.••••.••. M:f!tepona.
Licenclauos absolutos del Ejéroito ..••••..•.••••..••.•. ;' ..••••• Cele~tino Villlejo DostOH••••••••• ,. Barcelona.
, ' JOfé Rubio Cerda Idem.
\faximino Cardón Honzález.•.•.••. Idem.
Manuel BJrráfl SalfB .•••..•. ~ •••... Illem.
JcséPllstor Navarro .... " ••.••.••• Lérida.
José Avila. Pérez •..••••. , .....•••• Estepona.
José Péru Valero .•.•••....••.•.•. Iclem. .
Manuel Correro E~pinoEa...•••..•.. Barcelona.
I
Madrid 27 de agósto de 1903. Gonzalo F. de 1'(¡rá1~'
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